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ABSTRACT
Produktivitas merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya produksi pada suatu kegiatan penambangan. Dalam sebuah
kegiatan penambangan produktivitas juga merupakan parameter penentu biaya operasi alat seperti alat gali muat dan alat angkut.
Beberapa faktor seperti ketersediaan alat menentukan tingkat produktivitas suatu alat mekanis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji produktivitas dan biaya operasi alat. Data yang digunakan adalah data cycle time dan biaya operasi alat gali muat dan
biaya operasi alat angkut pada bulan Juli di PT Semen Padang (Persero) Tbk. Berdasarkan hasil kajian produktivitas di lapangan
ditemukan bahwa target produksi tercapai sehingga menyebabkan biaya operasi menjadi efektif. Pada bulan Juli target produksi
sebesar 720.000 ton/bulan. Total produksi alat gali muat adalah sebesar 845.065,80 ton/bulan, sedangkan total produksi alat angkut
bulan Juli adalah sebesar 737.303,40 ton/bulan. Namun realisasi yang diperoleh berdasarkan kajian di lapangan ditemukan bahwa
produksi untuk bulan Juli tercapai. Upaya optimalisasi dilakukan dengan mengurangi jam standby alat berdasarkan terjadi jam
standby dan seharusnya dapat dihindari. Biaya operasi alat mekanis pada bulan Juli sebesar Rp 308.386.547,2,- per bulan dan Rp
418,26 per ton.
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